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1. Είδος-κοινωνικό φύλο και εκτός είδους –κοινωνικού φύλου 
 
Όπως προαναγγέλλω στον τίτλο, θα εξετάσω κάποιες γυναικείες μορφές  του 
κινηματογραφικού και θεατρικού έργου του Πιερ Πάολο Παζολίνι (1922-1975) 
λαμβάνοντας υπόψη την σχέση τους με το κοινωνικό φύλο, είτε με την έννοια του 
«gender»2, είτε γενικότερα με την έννοια μιας συγκεκριμένης αφαίρεσης, που αποδίδει 
μια ταυτότητα στον καθένα, χαρακτηρίζοντας τον στην μοναδικότητα του. Η γυναικεία 
μοναδικότητα στην παγίδα της ταυτότητας του είδους- κοινωνικού φύλου και στην 
(συχνά απατηλή) δυνατότητα της να βγει εκτός του κυρίαρχου Λόγου βρίσκει την 
απεικόνισή της πέρα από την  κυρίαρχη αναπαράσταση και από τα στερεότυπα της στο 
κινηματογραφικό έργο του Παζολίνι. Εδώ θα ενδιαφερθώ ιδιαίτερα με την Μήδεια και 
την Μάμμα Ρώμα.  
  Το είδος, ακόμα και το είδος του κοινωνικού φύλου, είναι μια αφαίρεση, αλλά 
όπως όλες οι αφαιρέσεις, από τις οποίες κατασκευάζεται η πραγματικότητα – οι 
καθολικότητες, οι τάξεις, τα σύνολα, οι ομάδες, οι σύνδεσμοι, οι διαφορές, οι 
                                                 
1
 Τίτλος πρωτοτύπου: Donne sui generis nel cinema di Pasolini 
(http://ejournals.lib.auth.gr/iti/article/view/2750/2791) 
2 
 Όρος που χρησιμοποιούν οι Αγγλοσάξονες και που στα Ελληνικά αποδίδεται ως «κοινωνικό φύλο» σε 
αντιδιαστολή με τον όρο “βιολογικό φύλο” (sex). «Προσδιορίζεται με βάση κριτήρια και περιορισμούς 
που προσιδιάζουν σε ένα συγκεκριμένο πολιτισμό». Βλέπε  Σύλβιαν Αγκασένσκι, Πολιτική των Φύλων, 
ΠΟΛΙΣ , μτφ Μαίρη Φιλιππακοπούκου, Αθήνα 2000, σελ 18, 74. Επιπλέον, στο σημείο αυτό - και για την 
πληρέστερη κατανόηση του δοκιμίου - θα πρέπει να υπογραμμίσουμε την πολύσημη 
σημασία του όρου genere (1. "είδος" 2. "γένος" 3. «κοινωνικό φύλο» ) στην Ιταλική Γλώσσα (Σ.τ.Μ).  
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ταυτότητες, το είναι (ο όρος είδος δηλώνει όλα αυτά) –  «το είδος-κοινωνικό φύλο» 
είναι μια συγκεκριμένη αφαίρεση καθώς είναι δομικό, συστατικό στοιχείο της 
«πραγματικότητας». To είδος-κοινωνικό φύλο καταλήγει να είναι μια παγίδα είτε γιατί 
το υποκείμενο δεν καταφέρνει να βρει μια διέξοδο από αυτό, είτε γιατί γίνεται το 
δέλεαρ μιας οφθαλμαπάτης για όποιον προσβλέπει σ’ αυτό, όπως στην περίπτωση της 
Μάμμα Ρώμα. H πραγματικότητα στο εσωτερικό ενός καθορισμένου πολιτισμικού 
κόσμου, είναι η αντίληψη που έχουμε για αυτόν, το σύνολο των συμπεριφορών, των 
αξιακών συστημάτων που του αποδίδονται και οι όποιες παρατηρήσεις γίνονται ως 
προς αυτόν. Το είδος του φύλου, της φυλής, της εθνοτικότητας, του έθνους, της τάξης, 
του ρόλου, του θρησκευτικού δόγματος, της ιδεολογικής προσχώρησης, κλπ, απαντά 
στον κόσμο έτσι όπως είναι, κατασκευασμένος πάνω στην Λογική της ταυτότητας, πάνω 
στο Είναι¨ και  ο πρωταγωνιστής του είναι το υποκείμενο, το βασικό στοιχείο της 
κατηγορηματικής  κρίσης. Ως τέτοιο, το είδος-κοινωνικό φύλο - σύμφωνα με την λογική 
κατά την οποία συγκροτείται ένα οποιοδήποτε σύνολο συγκροτείται στη βάση της 
αδιαφορίας ως προς την ετερότητα, εκτός των όσων αφορούν την αντίθεση που 
χρησιμεύει για να το χαρακτηρίσει, να το  διακρίνει. Ο,τι δηλαδή αφορά την σχετική, 
λειτουργική ως προς τις δυαδικές αντιθέσεις ετερότητα στις  οποίες η ταυτότητα 
μειώνει την διαφορά. Βέβαια η διαφορά, ως μοναδικότητα, ως αποκλειστικότητα, ως 
ετερότητα μη σχετική και μη κείμενη σε παραδείγματα αντιθετικών εννοιών, 
εξαλείφεται στο εσωτερικό του ίδιου του είδους-φύλου, που  δεν αναγνωρίζει άλλη 
διαφορά, παρά μόνο εκείνη που ταυτοποιεί αυτό το είδος-φύλο και αυτό το 
συγκεκριμένο σύνολο.  
  Ολόκληρη η κοινωνική πραγματικότητα διαρθρώνεται μέσω ειδών, ειδών 
ταυτοποιητικών. Το είδος-κοινωνικό φύλο προσχωρεί στην πραγματικότητα, στον κόσμο 
έτσι όπως είναι, τον υποστηρίζει τον αναπαριστά, τον αναπαράγει. Ο Παζολίνι 
ακολουθεί τις μεταμορφώσεις του μέσω των μεταμορφώσεων της κοινωνικής 
πραγματικότητας. Και αυτό ακόμα και ως πέρασμα από έναν μυθικό κόσμο -είτε 
μεταφορικά είτε κυριολεκτικά – στην ιστορική Πραγματικότητα με τις απαιτήσεις της, 
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τις ανάγκες της στο όνομα της Προόδου, του Πολιτισμού και του Εκπολιτισμού,  στην 
οποία  είναι η μοναδική ετερότητα του καθενός που πληρώνει το πιο υψηλό τίμημα. 
 
2. Η μεγάλη μεταμόρφωση 
 
Η πραγματικότητα, ο κόσμος, που λειτουργεί ως ιστορικό πλαίσιο στην 
κινηματογραφική δουλειά του Παζολίνι είναι ένα κοινωνικό σχήμα σε μετασχηματισμό 
που ο ίδιος, ως συγγραφέας αναλύει και απεικονίζει, μέχρι τη μορφή του 
αναπτυγμένου Καπιταλισμού, που, χωρίς ιδεολογικές επιρροές, ταυτοποίησε και 
διέγνωσε από τις αρχές κιόλας της εμφάνισής του και στην Ιταλία στα τέλη της 
δεκαετίας του ΄60 και στις αρχές  της δεκαετίας του ΄70 και που σήμερα βρίσκεται σε 
μια φάση ακραίας ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για την κοινώς 
αποκαλούμενη παγκοσμιοποίηση. 
Μέσω της γραφής, είτε είναι κινηματογραφική, είτε λογοτεχνική, αλλά και μέσω 
της δημοσιογραφικής γραφής ο Παζολίνι καταγγέλλει αφενός,  την έκπτωση των 
συμπεριφορών και αξιών, που προκαλούνται από την ταχεία απάνθρωπη εισβολή  
στους αναπαραγωγικούς κύκλους της καταναλωτικής κοινωνίας, και αφετέρου, τον  
ξαφνικό και ανελέητο μετασχηματισμό της ζωής του καθενός  σε μια ανώνυμη και 
απρόσωπη ζωή, στην οποία η κρίση της ταυτότητας αντιστοιχεί στην ψευδαίσθηση της 
επιβεβαίωσης του με βίαιο και παροξυντικό τρόπο, στην οποία θυσιάζεται η μη σχετική 
ετερότητα, η αταξινόμητη και αναντικατάστατη μοναδικότητα του καθενός, και στην 
οποία έγκειται η δόμηση ενός γενικού, αφηρημένου Άλλου, στον οποίο αντιτίθεται για 
να επιβεβαιώσει την  διαφορετικότητά του που είναι είδους- κοινωνικού φύλου, γενική. 
Στις αρχές της δεκαετίας του ’70 ο Παζολίνι, ιδιαίτερα στα άρθρα που 
δημοσιεύθηκαν στην «Corriere della Sera», πραγματοποιεί μια «αμόλυντη», από 
ιδεολογικές διαφορές, ανάλυση της ανάπτυξης της Ιταλικής καταναλωτικής κοινωνίας, 
που σήμερα αποτυπώνεται με την μορφή της παγκόσμιας αγοράς, της ενοποιημένης 
οικονομίας και της παγκόσμιας επικοινωνίας. Εντοπίζει την βασική της αιτία στην 
επανάσταση των υποδομών και στην επανάσταση στον κόσμο της πληροφορίας. Ο 
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Παζολίνι παρατηρεί πως, κυρίως η τηλεόραση, «αυταρχική και κατασταλτική», κέντρο 
επεξεργασίας μηνυμάτων, επιτέλεσε ένα έργο ομογενοποιητικής πολιτισμικής 
διάχυσης, που δεν επιτρέπει άλλη ιδεολογία παρά εκείνη της κατανάλωσης, σύμφωνα 
με τα πρότυπα αυτού που ονομάζει « Δημιουργική παραγωγή ευημερίας» (Βλ. 
Πολιτιστική αφομοίωση και πολιτιστική αφομοίωση, 9 Δεκεμβρίου 1973, Παζολίνι 1990: 
237). 
H ομογενοποίηση προβλέπει εναλλακτικές, αλλά αποκλείει κάθε ετερότητα. Είναι 
ενδιαφέρον να υπογραμμίσουμε ότι ο Παζολίνι, χρησιμοποιεί απευθείας τον όρο 
«ετερότητα» διακρίνοντας αυτόν από την «εναλλακτική» και αντιπαραβάλλοντας τον 
στην «ταυτότητα» και την «ταυτοποίηση» (βλ. Παρέμβαση στο Συνέδριο του 
Ριζοσπαστικού Κόμματος, Παζολίνι 1976, σσ. 189-190). 
Βέβαια, οι ομογενοποιητικές διαδικασίες πολιτιστικής διάχυσης δεν βρίσκουν 
ανταπόκριση σε μια πραγματική δυνατότητα ικανοποίησης των νέων αναγκών, 
επιθυμιών και ονείρων που προκαλούνται από την δημιουργική παραγωγή της 
ευημερίας στις λιγότερο εύπορες τάξεις, που δεν διαθέτουν τα μέσα για να τα  
πραγματοποιήσουν, προκαλώντας έτσι ματαίωση, θυμό και κακεντρέχεια, ιδιαίτερα 
ανάμεσα στους νέους. Ο Παζολίνι ήξερε καλά ότι η επιφανειακή ομογενοποίηση 
έκρυβε, ή καλύτερα όξυνε τις οικονομικές ανισότητες και τις διαφορές του βιοτικού 
επιπέδου, χωρίς να εξαλείφει εκείνες  τις  συνθήκες που η Ιταλία παρουσιάζει στη 
δεκαετία του ΄50 και του ΄60 και που μπορούν να εκφραστούν με λέξεις όπως 
υποσιτισμός, γκετοποίηση, δραματικές κοινωνικές ανισότητες. 
H ομογενοποίηση στην Ιταλική καταναλωτική κοινωνία είναι ένα φαινόμενο που 
εκδηλώνεται επιφανειακά στην ολοένα και μεγαλύτερη ταύτιση των συμπεριφορών, 
των ιδεών, των αναγκών, των επιθυμιών,  του «Φαντασιακού» των ανθρώπων που 
ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές τάξεις. Έτσι, κάθε μορφή διεκδίκησης είναι 
απαίτηση ταύτισης με όποιον κατέχει την εξουσία. Είδος εναντίον είδους. Βέβαια το 
θέμα είναι  ότι το είδος-κοινωνικό φύλο δεν αμφισβητεί το είδος-κοινωνικό φύλο.  
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3. Ο χώρος του θηλυκού στον Κινηματογράφο του Παζολίνι: κόσμος του ανθρώπου 
και humanitas 
 
Στον Παζολίνι, ο χώρος το θηλυκού όπως απεικονίζεται ιδιαίτερα στην Μάμμα 
Ρώμα (1962) και την Μήδεια (1969) είναι ο χώρος της καταγγελίας και της δημιουργικής 
κριτικής απέναντι στους χώρους της τάξης του λόγου με τα παραδείγματά του, τις 
αντιθέσεις του, τις τακτοποιήσεις σε κοινωνικά φύλα και είδη, με τις ταυτισιακές του 
διαφορές, στις οποίες η διαφορά νοούμενη ως μοναδικότητα, ως μη ανταλλάξιμη, ως 
μη πραγματοποιήσιμη, ως μοναδικότητα και εν κατακλείδι ως μη σχετική ετερότητα, 
διαγράφεται.  
Aναφορικά με την αμείλικτη και αδιάφορη ομογενοποίηση της Ιστορίας με την  
επιβολή όλων και πιο γενικών διαφορών και ταυτοποιήσεων που απαιτούν ολοένα και 
πιο ευρείες αντιθέσεις, οι γυναικείες, εκτός είδους-γένους, sui generis, μορφές στον 
Κινηματογράφο του Παζολίνι, αντιπροσωπεύουν ένα σημείο ρήξης, αντίστασης, μη 
αφομοιώσιμου, απόρριψης. 
Μέσω των απεικονίσεων του θηλυκού ο Παζολίνι καταγγέλλει τις διαδικασίες 
διαφθοράς, την έκπτωση των αξιών, θέτει υπό αμφισβήτηση την κυρίαρχη ιδεολογία 
αναφορικά με την οποία – χρησιμοποιώντας τα λόγια του ιδίου- τα γυναικεία πρόσωπα 
τοποθετούνται παρά τη θέλησή τους,  ακόμα και παθητικά σε μια σχέση «ετερότητας» 
και όχι σε μια σχέση «εναλλακτικής», όπως στην περίπτωση της Μάμμα Ρώμα, αλλά και 
της  Μπρούνα και της Μπιανκοφιόρε. 
Στην κινηματογραφική παραγωγή του Παζολίνι η ανατροπή και η αντίσταση, η 
επανερμηνεία του μύθου, η επανάληψή του παρά την πρόοδο του πολιτισμού και της 
λογικής  είναι «μορφές», με την έννοια που αποδίδει σ’ αυτές ο Roland Barthes, μορφές 
δηλαδή καλλιτεχνικής θεματογραφίας και την ίδια στιγμή  εκφράσεις ηθικο-λογικών 
συμπεριφορών, όπου οι γυναίκες παίζουν έναν ρόλο κεντρικό. Στη θεματική ολόκληρου 
του έργου του Παζολίνι, το γυναικείο φύλο είναι ο τόπος αμφισβήτησης του ίδιου του 
είδους-κοινωνικού φύλου. Οσον αφορά τον καταχρηστικό ισχυρισμό του ταυτόσημου, 
του ίδιου  αναφορικά με την βεβαίωση και την έμμονη πιβεβαίωση της ίδιας της 
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ταυτότητας του Γένους, του Υποκειμένου αναφορικά με την αναπαραγωγή του 
Ταυτόσημου, το θηλυκό φέρει επί σκηνής την ζωτική δύναμη του ανθρώπου πέρα από 
το είδος-κοινωνικό φύλο, μιας humanitas (ανθρωπότητας) της οποίας η έννοια 
ανάγεται ετυμολογικά όχι στο είδος-γένος Ηomo, αλλά στο humus, στη γη, όπως στην 
περίπτωση της humiltas. To θηλυκό δεν είναι μια ιδιότητα συνυφασμένη με το 
γυναικείο φύλο, μια ιδιότητα αποκλειστική των γυναικών, αλλά αντίθετα πρόκειται για 
μια ιδιότητα διαφυλική και υπερφυλική του καθενός, του ατόμου σε σχέση με το άλλο 
άτομο, μιας σχέσης κατά την οποία τα άτομο αποκαλύπτει το πρόσωπο του  μπροστά 
σε ένα άλλο άτομο που και αυτό αποκαλύπτει το πρόσωπο του, μιας σχέσης ακρόασης, 
αποδοχής, μιας σχέσης που φροντίζει να εξασφαλίσει την ειρήνη, εκτός ταυτότητας, 
πέρα από την αντίθεση που η αδιάφορη ταυτισιακή διαφορά απαιτεί, πέρα από τις 
διαιρέσεις της και τις στολές της, πέρα από την στρατολόγηση, πέρα από τη βία που 
επιφέρει το να φέρεις αυτή (την ταυτότητα) ως πιστοποιημένο μέλος. 
 
4. Η παγίδα της ταυτότητας 
 
Ακριβώς ως απάντηση στην πολιτισμική ιστορία της προοδευτικής αντιπαράθεσης 
των ταυτοτήτων, τόσο περισσότερο όσο μπαίνουν σε κρίση, όσο περισσότερο οι ίδιες 
παράγουν τη μη διαφορά και την ομογενοποίηση, ο Παζολίνι στην έρευνα του συχνά 
επιλέγει να θέσει σε πρώτο πλάνο, μέσω των γυναικείων προσώπων, ιδιότητες, 
ανοίγματα, προσανατολισμούς όπως η δημιουργική ζωτικότητα, οι ορμητικές δυνάμεις 
της ζωής, η μυθική και αναμορφωτική ικανότητα να ξεπεραστούν τα όρια των 
κατηγοριών και των θεμάτων της έλλογης κοινωνικής τάξης, διαταράσσοντας τις λογικές 
θεμελίωσής της. Τα ίχνη από το ευρύ και κριτικό βλέμμα του Παζολίνι, η 
απροκατάληπτη και πολυλογική οπτική του γωνία εντοπίζονται κυρίως στις 
απεικονίσεις γυναικών και όχι του αρσενικού γένους-κονωνικού φύλου του 
αρρενοποιημένου υποκειμένου, συμβολική έδρα εξουσίας και ελέγχου, δημόσιος 
ρόλος, λειτουργία κοινωνικής εξομάλυνσης και ιεροποίησης των σχέσεων μεταξύ των 
φύλων. Ο κόσμος του θηλυκού γένους-είδους είναι πολυσήμαντος, διαλογικός, 
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δημιουργικός ακριβώς γιατί είναι στο περιθώριο της επίσημης ιδεολογίας. Οι 
γυναικείες μορφές - και με πιο ευρεία αναφορά, οι εκφράσεις, οι φωνές, η οπτική 
γωνία της γυναίκας - υπερβαίνουν τα όρια και τους περιορισμούς των κοινών τόπων και 
του λόγου, ξεφεύγουν από τους ρόλους, τα υποκείμενα, τις ταυτότητες και τα είδη-
κοινωνικά φύλα που είναι στρατολογημένα στην υπηρεσία της κοινωνικής τάξης. 
Στον μονόλογο που αποτελεί το μονόπρακτο Ένα Ψαράκι [Un pesciolino] (1957) και 
που προοριζόταν για τον θίασο του Teatro de Satiri και που ποτέ δεν παρουσιάστηκε, 
μια γυναίκα, όχι πια τόσο νέα, επαναστατώντας στην «ταυτότητά» της ως 
γεροντοκόρης, θέτει υπό αμφισβήτηση την κατάχρηση που σε γενικές γραμμές η 
ταυτότητα επιφέρει στην μοναδικότητα του καθενός, «που είναι κλεισμένος σε  αυτή 
την κορνίζα, σ΄αυτό το σιδερένιο πλαίσιο». Το θέμα επεκτείνεται τόσο ώστε να 
αποτελέσει ένα κατηγορητήριο ενάντια στην παγίδα της ταυτότητας: 
 
Όταν κάποιος σε γνωρίζει, ο ηλίθιος, πρώτα σε ταξινομεί στην κατηγορία 
σου και μετά σε λαμβάνει υπόψη του ως άτομο. Δεν καταλαβαίνει ότι κάνει 
ένα φοβερό λάθος.. ότι είναι ανελέητος.. ένα κτήνος.. ότι διαπράττει ένα 
φοβερό έγκλημα ενάντια στην ανθρωπότητα… Εξευτελίζει ένα άτομο με μια 
απριοριστική πράξη που κατόπιν μένει σταθερή στην κρίση του απέναντι του, 
Μη αναστρέψιμη, μη αναστρέψιμη, ακόμα και αν ασυνείδητα είναι μια 
φρικτή άνανδρη πράξη […] Ναι, όλοι οι άνθρωποι έτσι είναι φτιαγμένοι: 
παρουσιάστε σε κάποιον έναν Εβραίο, και αυτός πρώτα θα είναι Εβραίος και 
μετά θα είναι άνθρωπος, άτομο […] Καταραμένοι κομφορμιστές, ηλίθιοι όλοι, 
όλοι [..Μέσα σ’ αυτή την κατηγορία] υπάρχει μια ολόκληρη ζωή που δεν 
αντέχει κατηγορίες: μια ζωή όπου το να γράψουμε «κατηγορία» είναι σαν να 
έχουμε την αξίωση να γράψουμε πάνω στο νερό. Αμ δε , αλλοίμονο αν 
πειστείτε για αυτό! Καταραμένοι ναζιστές, όλοι όλοι! Πρέπει να είμαστε ίδιοι, 
να ανήκουμε στην κανονική κατηγορία, αν όχι, Θεός φυλάξει […] Τι φοβερό 
αμάρτημα να βγούμε με οποιονδήποτε τρόπο από  την νόρμα. Το στοίχημα 
που ο άνθρωπος βάζει με τον ευατό του από την στιγμή που γεννιέται είναι 
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να μην τύχει και διαπράξει σκάνδαλο: γιατί όποιος διαπράξει σκάνδαλο 
κοροϊδεύει όλους τους άλλους, αποκαλύπτοντας ότι στον άνθρωπο, σε όλους 
τους ανθρώπους η πιθανότητα σκανδάλου υπάρχει: και όποιος «την βγάζει 
καθαρή», τότε τον καταδικάζει. Με όλο του το είναι. Με όλο του το ένστικτο 
αυτοσυντήρησης! (Παζολίνι 2001b, σσ. 141-142).  
 
 
5. Από την αναπαράσταση της ταυτότηταςστην απεικόνιση της ετερότητας 
 
Ο Παζολίνι δεν περιορίζεται στο να απεικονίσει με την τέχνη του τη ζωή, αλλά 
ξαναγράφει και με την μηχανή λήψης την απεικόνιση που υπάρχει ήδη στην ίδια την 
ζωή, ακλόνητη στους τόπους αναπαράστασης, στις επαναλήψεις της, στους ρόλους της, 
στα ήδη γραμμένα σενάρια της¨ γράφει για την α-συνήθη απεικόνιση που καθιστά την 
ζωή ζωή, που ξαναδίνεi στον λόγο , στις χειρονομίες στο βλέμμα, στο γέλιο, στο κλάμα  
μια αναγεννητική, μεταμορφωτική, δημιουργική ζωτικότητα. Η απεικόνιση 
προσανατολισμένη στην λογική της ετερότητας, στην σχέση με άλλους, στην 
διαλογικοποιημένη ακρόαση είναι απεικόνιση του ακριβώς ανθρώπινου, αυτού που 
εκφεύγει από την λειτουργικότητα, από την παραγωγικότητα, που διαφεύγει τον 
έλεγχο, την λήψη, τον προγραμματισμό, την κωδικοποίηση. Απεικόνιση που καθιστά το 
αόρατο ορατό, εκφράζει αυτό που δεν εκφράζουν οι κοινοτοπίες του λόγου, αναζητά το 
άπειρο στο πεπερασμένο. Η απεικόνιση είναι η  έμμεση ματιά  («η ελεύθερη έμμεση 
υποκειμενική ματιά» του Παζολίνι) που αποφεύγει την απολίθωση του βλέμματος που 
ταυτοποιεί. Είναι η αμετάβατη χωρίς αντικείμενο γραφή, ρόλο, τάξη¨ είναι η 
ανακάλυψη της ανησυχίας και του φόβου για τον άλλον, το αντίθετο, το διαφορετικό, 
το ξένο, τον μη ανήκων, βγαίνοντας από την σκληρή κρούστα της  περιχαρακωμένης για 
την άμυνα της ταυτότητα, η οποία εμποδίζει να υπάρξει άλλος φόβος, τον φόβο που 
προκαλεί σε μας ή εκείνον που εμείς προκαλούμε σ’ αυτόν. Όλα αυτά ο Παζολίνι τα λέει 
μέσω του θηλυκού και κυρίως μέσα από τις γυναικείες μορφές - είτε μητέρα, είτε κόρες, 
είτε πόρνες –  όχι όμως παρουσιάζοντας και εξωτερικεύοντας αντικειμενικά τα 
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γυναικεία πρόσωπα στην οθόνη ή στην σελίδα, αλλά ξεκινώντας από την μία, από το μη 
αναγώγιμο στην αντικειμενικοποίηση και την αναπαράσταση του καθενός από αυτά τα 
πρόσωπα και από την από την άλλη, από την αποφυγή της ταυτότητας του είδους- 
κοινωνικού φύλου με τις αντιθέσεις και τις ιεραρχήσεις του. 
Σε αντίθεση με την ατομική θέση στην κοινωνική και ηθική τάξη, με τον 
ευτελισμό και την υποκρισία που η ίδια η τάξη γεννά, με τις διάφορες μορφές, φανερές 
ή κρυφές, κοινωνικού καταναγκασμού, οι γυναίκες του Παζολίνι όπως η Μήδεια και η 
Μάμμα Ρώμα συνδέονται με τo συμβολικό νόημα των ορμητικών δυνάμεων της ζωής 
(ζωτικοί κύκλοι, μάνα γη, γιοί παιδιά, νερό, φως) και με την ζωντάνια της ανησυχίας για 
τον άλλον. 
Η επιλογή του Παζολίνι να εισάγει σαν πρωταγωνίστριες των κινηματογραφικών 
του παραγωγών γυναίκες της πραγματικής ζωής είναι μια μεταφορά του ανοίγματος 
στη ζωή των γυναικείων προσώπων: η ίδια η Σουζάνα Παζολίνι, μητέρα του Πιερ Πάολο, 
στην ταινία το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο [Il Vangelo secondo Matteo] (1964), ή στο 
Θεώρημα [Teorema ] (1968), ή συγγραφέας Έλσα Mοράντε, σαν  ιερόδουλη χωρίς 
όνομα, στον Accattone [ζητιάνος] (1961), ή Μαρία Κάλλας στην Μήδεια. 
 
 
6. H Μήδεια ξένη, εκτός κοινότητας, εκτός τόπου 
 
Η Μήδεια συμβολίζει την μάχη μεταξύ διαφορετικών κόσμων που παρουσιάζονται 
από τις μυθικές μορφές της Μήδειας και του Ιάσονα. Η Μήδεια είναι μητέρα, είτε με 
την βιολογική έννοια – με τον Ιάσονα γεννά δύο γιούς - , είτε με την συμβολική, καθώς 
η ιέρεια της Κολχίδας, είναι μητέρα όλου το λαού, που κυβερνάει ο πατέρας της Αιήτης. 
Κατά κάποιο τρόπο η Μήδεια, όπως η Μάμμα Ρώμα, αντιπροσωπεύει έναν πρωτόγονο 
αυθεντικό πολιτισμό στα περιθώρια του επίσημου κόσμου, την μακρινή και βραχώδη 
Κολχίδα. Η Μάμμα Ρώμα και η Mήδεια σαγηνεύονται από την πρόκληση να ξεκινήσουν 
μια νέα ζωή που σε αυτή την περίπτωση αντιπροσωπεύει η άφιξη του Ιάσονα, του 
ταξιδιώτη. Το σενάριο που το έργο Mήδεια παρουσιάζει είναι η σχέση ανάμεσα στο 
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ιερό και το βέβηλο, ο αποχωρισμός της Μήδειας από την γη της, μια ασύμμετρη 
ερωτική σχέση, μια σχέση ανάμεσα στον έρωτα και τον θάνατο, ανάμεσα στην 
γονιμότητα και την καταστροφή -  οι τελετές γονιμότητας βασιζόμενες στην ανθρώπινη 
θυσία, ο αποχωρισμός από την μητέρα γη για να ακολουθήσει έναν άγνωστο, η 
σύγκρουση διαφορετικών πολιτισμών, το να χαρίσει την ζωή και να προκαλέσει τον 
θάνατο. 
Όλες οι πράξεις της Μήδειας υπερβαίνουν την λογική του κλειστού στην ταυτότητά 
του κόσμου, τα καθιερωμένα, την τάξη του λόγου, την οποιαδήποτε τάση επιβεβαίωσης 
του ταυτόσημου. Η Μήδεια και όταν δημιουργεί και όταν καταστρέφει συμπεριφέρεται 
σύμφωνα με ένα σύστημα αξιών που την συνδέει σε μια στενή σχέση  αλληλοσύνδεσης 
και αμοιβαίου συντονισμού με τις ζωτικές δυνάμεις του κόσμου. Παραδόξως, όλες οι 
πράξεις της, ακόμα και οι πιο καταστροφικές, έχουν νόημα όταν ειδωθούν στο φως 
ενός σχεδίου ο σκοπός του οποίου δεν είναι άλλος από την σωτηρία της ίδιας της ζωής. 
Καταφεύγοντας σε κινηματογραφικές τεχνικές και σε συγκεκριμένες στιλιστικές 
επιλογές ο Παζολίνι στην Μήδεια  εξυμνεί το θετικό γεγονός της καταγωγής της, την 
πρωτόγονη αφέλεια, την μυστηριώδη, άγνωστη διάσταση – τα  γκρο πλαν του 
προσώπου και των ματιών, η συχνή χρήση γκρο πλαν των προφίλ. Το βλέμμα της 
Μήδειας ταξιδεύει πέρα από τα όρια του κόσμου και μας επιτρέπει να διακρίνουμε την 
σιωπηρή συμμαχία με τους Θεούς, την κατάσταση της γαλήνιας επικοινωνίας με τη 
φύση, με την ιερή σφαίρα της ζωής. Η Μήδεια επαγρυπνεί, είναι δυνατή, βασιλική. Το 
βλέμμα της είναι ένα βλέμμα αποστασιοποιημένο, αξιοπρεπές και έμμεσο και όταν 
συμμετέχει στις τελετές της κοινότητας καταγωγής της και όταν ενώνεται με τον Ιάσονα. 
Οι συμπεριφορές της είναι γεμάτες από σημαινόμενα  και νόημα, γεμάτες από 
επιπτώσεις για όσους έρχονται σε επαφή μαζί της και με τον κόσμο της. 
Η Μήδεια είναι πάντα εκτός τόπου, σε μια συνεχή αλλαγή ανάμεσα στα σημεία, 
δεν αφομοιώνεται ολοκληρωτικά από κανένα είδος-κοινωνικό φύλο,  αμφισβητεί 
σταθερά τους κόσμους στους οποίους ανήκει – και των οποίων είναι έκφραση - εως και 
τον ιερό κόσμο τον οποίο αντιπροσωπεύει. Η ταινία αρχίζει να ξετυλίγεται δείχνοντας 
την Μήδεια στον ρόλο της ιέρειας στο καθήκον της να εγγυηθεί, με την συμμετοχή της 
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επίσης στις τελετές γονιμότητας, την ποιότητα ζωής και την ευημερία στην κοινότητα 
καταγωγής στην οποία ανήκε. Αντίθετα, το στοιχείο εκείνο που ξετυλίγει το 
κινηματογραφικό  έργο που ακολουθεί είναι η προδοσία αυτής της ίδιας της κοινότητας 
και του λαού της, η μετακίνηση προς το άγνωστο άλλο. Παρόλο που προβάλλει ως 
κεντρική και ισχυρή γυναικεία μορφή, η ταλαιπωρία και η περιθωριοποίηση στους 
κόσμους που ζει είναι μια σταθερά στην απεικόνιση αυτού του προσώπου. Στο τέλος 
του ταξιδιού της μαζί με τους αργοναύτες στη θάλασσα και αφού φτάσουν στη στεριά, 
η Μήδεια ψάχνει τα  σημάδια που παραπέμπουν στο ιερό, στην επικοινωνία με τους 
Θεούς, αλλά σ’ αυτό το επεισόδιο κυριαρχεί η αίσθηση του αποπροσανατολισμού, της 
ταλαιπωρίας, της διαφοράς σε σχέση με την ξένη γη: Aααχ! Μίλα μου Γη, κάνε με να 
ακούσω τη φωνή σου! Δεν θυμάμαι πιά τη φωνή σου! Ήλιε!» Ο αποκλεισμός, ως ξένης 
από την κοινότητα της Κορίνθου, υπο τη βασιλεία του Κρέοντα συμβολίζεται από την 
τοποθεσία του σπιτιού της, το οποίο είναι εκτός των τειχών της πόλης.  
Αναφορικά με τον αιώνιο κόσμο που αντιπροσωπεύει ο Ιάσονας και που κυβερνάει 
ο Κρέοντας η Μήδεια είναι η υπερβολή, το άμετρο. Η Μήδεια είναι ο άλλος που 
θυσιάζεται στον σκοπό της διατήρησης της ακεραιότητας, της σταθερότητας, της 
ταυτότητας. Η Μήδεια, είναι ευέλικτη,  περνά με ευχέρεια από τον έναν τόπο στον 
άλλον, από την μια κοινωνική τάξη στην άλλη χωρίς ποτέ να ταυτίζεται οριστικά με 
κανέναν. Η μορφή της είναι περίπλοκη, απροσδιόριστη, δυναμική, έκφραση μια 
συνεχούς αλληλοσυσχέτισης ανάμεσα σε διαφορετικούς κόσμους, διαφορετικά είδη-
κοινωνικά φύλα και διαφορετικούς ρόλους: ιερό/βέβηλο, πνευματικό/κοσμικό, 
φύση/πολιτισμός, δημόσιο/ιδιωτικό, επίσημο/ανεπίσημο, εσωτερικό/εξωτερικό. 
Ζει αυτούς τους κόσμους ταυτόχρονα σε όλες του τις εκφάνσεις, σαν γυναίκα στις 
διάφορες ιδιότητές της ως ιέρεια, μητέρα, σύζυγος, ερωμένη, τύραννος, παράδοξα 
αβίαστη στην ετερότητά της και ταυτόχρονα για αυτό ακριβώς τον λόγο τρωτή. Τρωτή 
ακριβώς για την αντίληψη που έχει για τον άλλο.  
Η έσχατη τραγωδία συνδέεται με την αδιαφορία, το κλείσιμο, την άρνηση ενός 
κόσμου ανίκανου να ανοιχτεί στον άλλον, να δεχτεί τον άλλον, να κρατήσει τον άλλον. 
Η Μήδεια που θανατώνει τα παιδιά της συμβολίζει το μέγιστο σημείο της επανάστασης 
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απέναντι στην αδιάφορη κοινωνική τάξη έτοιμη να απομονώσει, να απορρίψει, να 
εκδιώξει τον άλλον, αλλά επίσης και κυρίως απέναντι σ αυτό που ένας τέτοιο είδος 
κόσμου καταλήγει να ανα-παράγει. Κοιτώντας καλύτερα από μια αμερόληπτη οπτική 
αυτό που μένει από την μορφή της Μήδειας  στο «συλλογικό φαντασιακό», στον κοινό 
λόγο στην τάξη του λόγου (την Μήδεια ως κοινό τόπο, τη μητέρα που σκοτώνει τα 
παιδιά της), δεν είναι μόνο το σκάνδαλο του κόσμου που εξαλείφει τον άλλον, αλλά η 
ντροπή του: η ντροπή ενός κόσμου που δημιουργεί τέτοιες μορφές, που ωθεί την 
γυναίκα – πιο συγκεκριμένα, το άτομο που παγιδεύεται  στο είδος-κοινωνικό φύλο και 
στην ταυτότητα που του δημιουργείται - μέχρι αυτό το όριο που δημιουργεί και που 
συνεχίζει να δημιουργεί Μήδειες. 
 
7. Ο φόβος του άλλου ως άλλοθι και το αίσθημα ενοχής. «Τράβα ζουρλή και λείπε    
με από πόνους». Η αλήθεια πονάει 3. 
 
Η ανοχή δεσπόζει πάνω στην αδιαφορία και κρύβει την μη ανεκτικότητα, το μίσος. 
Αυτή μεταβάλλεται εύκολα σε μη ανεκτικότητα, σε εκδίωξη, σε απαγόρευση. Aλλά 
ακόμα πιο κάτω από το σκάφανδρο της αδιαφορίας και του μίσους υπάρχει το αίσθημα 
ενοχής, η κακή συνείδηση που κάποιες φορές επανεμφανίζεται. Ο φόβος του άλλου 
συμβουλεύει την απομάκρυνσή του. Ο κόσμος του Ιάσωνα δεν εμπεριέχει την Μήδεια, 
δεν αντιστέκεται στην ετερότητα του και επιλέγει να κλειστεί μπροστά σ’ αυτό που 
γίνεται αντιληπτό ως απειλή στην κοινωνική του τάξη. 
Ο Κρέοντας λέει στην Μήδεια: 
  
Σε φοβάμαι  - σου το λέω ανοιχτά – για την κορούλα μου. Όλοι σ’ αυτήν την 
πόλη ξέρουν ότι, ως βάρβαρη, ερχόμενη από ξένους τόπουs, είσαι πολύ 
                                                 
3  Μήδεια στίχος 333 Μετάφραση Π. Πρεβελάκης Στο πρωτότυπο η συγγραφέας αναφέρει την Ιταλική 
παροιμία: “Occhio non vede cuore non sente”. Απλοποίηση μιας φράσης του Σενέκα που 
χρησιμοποιείται για να δείξει πως είναι εύκολο για κάποιον να μην ανησυχεί αν δεν βλέπει αυτό που 
προκαλεί την ανησυχία. Στην Ελληνική γλώσσα ανταποκρίνεται στο ρητό «η αλήθεια πονάει». Αξίζει 
εδώ να σημειώσουμε την ετυμολογία της λέξης «α-λήθεια» καθώς υπστηρίζει όλο το σημασιολογικό 
φορτίο του συγκεκριμένου ρητού [ Σ.τ.Μ] 
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επιτήδεια στις βασκανίες. Είσαι διαφορετική από όλους εμάς: για αυτό δεν 
σε θέλουμε ανάμεσα μας (Παζολίνι, 2001a,. τόμος I, σ. 1285). 
 
Βέβαια κατόπιν, ομολογεί, τον  αληθινό λόγο για τον οποίον θέλει να διώξει αυτήν 
και τα παιδιά της. Η κόρη του νοιώθει ένοχη απέναντι της και πονάει για τον πόνο της 
(της Μήδειας). Αυτός στην πραγματικότητα φοβάται την κόρη του, φοβάται γι αυτό που 
η κόρη του μπορεί να κάνει σε μια τέτοια κατάσταση ταραγμένης συνείδησης. Aκριβώς 
για το λόγο ότι η κόρη του δεν φταίει, η Μήδεια πρέπει να φύγει, γιατί είναι ακριβώς η 
ίδια της η παρουσία που προκαλεί αισθήματα ενοχής.  Η εξουσία επεμβαίνει για να 
αποφύγει αυτόν που λόγω της υπερβολικής του ευαισθησίας  δεν μπορεί να είναι 
αδιάφορος στα βάσανα των άλλων.  Το να μην βλέπει κανείς αυτόν που υποφέρει είναι 
ένα καλό φάρμακο για να αποφύγει τυχόν αισθήματα ενοχής και για να νοιώθει, 
αντίθετα, ήσυχη την συνείδησή του. 
Για να πούμε την αλήθεια ο Κρέοντας λέει, 
 
           δεν είναι από μίσος προς εσένα, ούτε από καχυποψία για την διαφορά σου ως 
βάρβαρη, που ήρθες στην πόλη μας με  τα χαρακτηριστικά μιας άλλης φυλής, 
που φοβάμαι. Σε φοβάμαι ακριβώς για  αυτό που  η κόρη μου μπορεί να κάνει: 
όποιος νοιώθει ένοχος προς εσένα και ξέροντας τον πόνο σου, νοιώθει έναν 
πόνο που δεν το αφήνει σε ησυχία (ο.π.). 
 
8. Μάμμα Ρώμα: Το όνειρο του αποκλεισμένου να είναι ταυτόσημος με όποιον έχει 
την ταυτότητα που μετράει. 
 
Αν τώρα περάσουμε και δούμε την ταινία Μάμμα Ρώμα,  παρατηρούμε αμέσως ότι 
ήδη το όνομα “ Μάμμα Ρώμα ” (και εδώ το όνομα του προσώπου δίνει το όνομά του 
στην ταινία)  μιλάει για την αλληλοσυσχέτιση μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού, 
μιλάει για την πραγματική συνέχεια μεταξύ διαφορετικών αλλά όχι ξεχωριστών πεδίων 
της ζωής, πέρα από τις θεσπισμένες από ρόλους  διαιρέσεις, κώδικες και κοινωνικές 
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συμβάσεις, μιλάει για την συνέχεια που οι περιστάσεις της ζωής και των σχέσεων 
μπορούν να αποκηρύξει ή να ευνοήσει. Η Μάμμα Ρώμα είναι μια  πόρνη κατ’ 
επάγγελμα, φτωχιά, περιθωριοποιημένη, που κάνει σαματά και που απεικονίζεται ως 
θύμα της καταπίεσης και του ελέγχου. 
H Μάμμα Ρώμα, όπως και η Μήδεια, εκφράζει όχι μόνο την ταπείνωση, την 
αξιοπρέπεια αλλά και την ορμητική δύναμη των πρωτόγονων δυνάμεων, μια 
πρωταρχική αίσθηση που υπερβαίνει τα όρια που θέτει η λογική της διαφοράς, όπως 
αυτή  θεμελιώνεται στην ταυτότητα, στο είδος, στο γένος, στο κοινωνικό φύλο, στη 
φυλή, στο χρώμα του δέρματος,  στη κοινωνική τάξη, στη σεξουαλική διαφορά κτλ. 
Και η Μήδεια και η Μάμμα Ρώμα είναι μητέρες, ικανές να γεννήσουν νέα ζωή, 
αλλά αμφότερες επενδύονται με σημασιολογικά φορτία που υπερβαίνουν τις 
συγκεκριμένες έννοιες της συνήθους σχέσης μητέρας-γιού Αναφορικά με το σύγχρονο, 
με την άμεση χρονοτοπική κατάσταση και οι δύο αυτές γυναίκες βλέπουν πέρα από: Η 
Μάμμα Ρώμα, γυναικεία/θηλυκή μορφή της μεταπολεμικής Ρώμης προσβλέπει σε ένα 
καλύτερο βιοτικό επίπεδο πέρα από την φτώχια και την μιζέρια. Η Μήδεια κοιτάζει 
προς το ιερό, στο οποίο δίνει μια κοινωνική αξία. 
Στην Μάμμα Ρώμα η σχέση μητέρας-γιού παραπέμπει σε μια  «περιθωριακή», έξω 
από τη Ρώμη φτωχοσυνοικία, σε μια επομένως ιδιαίτερη και συγκεκριμένη κοινότητα, 
σχετικά μικρή, περιορισμένη. Όμως οι προβληματικές, που ο Παζολίνι θέτει σ’ αυτό του 
το έργο, παραπέμπουν πράγματι σε μια πολύ πιο μεγάλη κοινότητα, ένα περιβάλλον 
πολύ πιο ευρύ, που θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι ο δυτικός κόσμος. Και ίσως 
μάλιστα να τον υπερβαίνουν, όπως συμβαίνει και στην Μήδεια: η γραφή του Παζολίνι 
γενικά, και όχι μόνο η κινηματογραφική, αντηχεί από έννοιες σύμφωνες με μια κοσμική 
διάσταση που δίνει νόημα στον ίδιο τον κόσμο, στα χαρακτηριστικά του, στα γλωσσικά 
ιδιώματά του, συνδέοντας ειδικά και γενικά, τοπικά και παγκόσμια στοιχεία. Ένα ζήτημα 
που επανέρχεται σταθερά στην θεματική του Παζολίνι είναι η αλληλοσυσχέτιση μεταξύ 
διαφορετικών κόσμων, το αδύνατο της αδιαφορίας για την ζωή, ο δομικός διαλογισμός 
μεταξύ όλων των έμβιων όντων ¨ από εδώ μάλιστα προκύπτει η αναγκαιότητα 
αναγνώρισης της αμετάκλητης κατάστασης διεξάρτησης μεταξύ στοιχείων, ανθρώπινων 
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και μη ανθρώπινων, συστατικών στοιχείων από κόσμους όλο και μεγαλύτερου 
σημασιολογικού φορτίου. Και όπως αποδεικνύουν τα γεγονότα των γυναικών όπως η 
Μάμμα Ρώμα και η Μήδεια, η μη αναγνώριση της αυθεντικής και ζωτικής κατάστασης 
διαλογικής αλληλεξάρτησης, του αυθεντικού νοήματος της ζωής, της μητρική αίσθησης, 
δομική στη σχέση με τον άλλον, μπορεί να καταλήξει μόνο στην συντριβή και το 
θάνατο. 
Η σχέση μητέρας-γιού,  περίπλοκη και προβληματική, είναι μια μεταφορά που 
χρησιμοποιείται από τον  Παζολίνι για να επεξεργαστεί την κριτική του στην κυρίαρχη 
ιδεολογία. 
Η Μάμμα Ρώμα και άλλες γυναικείες μορφές που απεικονίζονται, είτε  σ’ αυτό το 
έργο, είτε στον Ζητιάνο [Accattone], προέρχονται από οικογένειες υπερβολικά φτωχές, 
είναι θύματα βίας και ελέγχου από διάφορα πλευρές  - τον νταβατζή, την αστυνομία, τα 
ίδια τα παιδιά -, ζουν μια ζωή  στερήσεων στο περιθώριο της επίσημης κοινωνίας, ένας 
διφορούμενος χώρος στα όρια μεταξύ  δύο κόσμων. Βέβαια είναι κυρίως η Μάμμα 
Ρώμα που επιθυμεί με όλες  τις δυνάμεις να βελτιώσει την κοινωνική της θέση, να 
υποφέρει την ανυπόφορη κατάστασή της, να βασανιστεί από την επίγνωση ότι μπορεί 
να αποβλέπει σε άλλο, ένα άπιαστο άλλο¨ πράγμα που την ίδια στιγμή την απελπίζει 
και την δραστηριοποιεί. Η θέα της Ρώμης από το παράθυρό της, δεδομένου ότι το σπίτι 
της δεν είναι μέσα στην φτωχοσυνοικία,  αλλά στα όρια της πόλης, υπογραμμίζει την 
κατάσταση περιθωριοποίησης απέναντι στις πιο εύπορες κοινωνικές τάξεις και την 
επιθυμία ταύτισης με αυτές. Στην πραγματικότητα, η Μάμμα Ρώμα ξέρει ότι δεν ανήκει 
ούτε στην «δική της» τάξη, αναφορικά με την οποία κοιτάει αλλού, ούτε στη μεσαία 
τάξη που θα ήθελε αλλά δεν καταφέρνει να φτάσει παρόλο την απόκτηση υλικών 
αγαθών που δείχνουν την κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση, την απόκτηση διάφορων 
αντικειμένων, μεταξύ των οποίων και η κόκκινη βέσπα για τον γιό της Έκτορα. 
Η Μάμμα Ρώμα είναι εγκλωβισμένη στη μεθοριακή γραμμή μεταξύ δύο κόσμων, 
μπλοκαρισμένη από την επιθυμία ταύτισης, την επιθυμία αντικατάστασης μιας 
κοινωνικής θέσης με μια άλλη, την επιθυμία διεκδίκησης των δικαιωμάτων της 
προοδεύοντας από την εκπόρνευση στα πολιτικά δικαιώματα της μεσαίας αστικής 
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τάξης. Κινείται από την επιθυμία της να ξεφύγει, ζει μέσα στην κίνηση και από την 
κίνηση διαφορετικών κοινωνικών στοιχείων. Το μέσο για να διεκδικήσει την ελευθερία 
των κινήσεων της, της μετακίνησής της, της μεταμόρφωσής της είναι η δουλειά, η τίμια 
δουλειά. Η Μάμμα Ρώμα ονειρεύεται την ελεύθερη εργασία, την εργασία που 
αγοράζεται και πωλείται στην αγορά της ίσης ανταλλαγής. 
Όμως και ο Έκτορας είναι πιασμένος μεταξύ δύο κόσμων: από τη μια, πλευρά,  το 
παρελθόν της ζωής του στην ύπαιθρο και από την άλλη, το μέλλον του μέσα σε μια 
καταναλωτική κοινωνία που υπόσχεται η πρόοδος. Αλλά ενώ η Μάμμα Ρώμα 
αγκαλιάζει την ηθική της εργασίας της ανερχόμενης μεσαίας τάξης, ο Έκτορας 
αποτυγχάνει στο σχολείο, είναι άνεργος, μπερδεμένος, τελείως κενός από αξίες, χωρίς 
όνειρα και στόχους και η συντήρησή του εξαρτάται από τη μητέρα του. Με πρόσωπα 
όπως ο Έκτορας, αλλά και η Μπρούνα, η κοπέλα που γίνεται ερωμένη του, ο Παζολίνι 
παρουσιάζει στην σκηνή την σύγκρουση ανάμεσα στους πολιτισμούς, την κρίση των 
αξιών, την απογοήτευση, τις ματαιώσεις που βασανίζουν τους νέους. Ο Έκτορας δεν 
νοιώθει άνετα με τα σχέδια της μητέρας. Απέναντι σ’ αυτή είναι κάτι άλλο. Δεν βρίσκει 
διεξόδους απέναντι στην θέληση και την τυραννία της μητέρας. Ο θάνατος του Έκτορα 
είναι το τίμημα που πληρώνει η Μάμμα Ρώμα για το όνειρο της να ξεφύγει. 
Ο Παζολίνι δείχνει την Μάμμα Ρώμα όταν με αποφασιστικότητα μιλάει, 
ξεσηκώνεται, κατευθύνεται έξω από το υπόγειο του υποπρολεταριάτου προς την πόλη, 
την μικρή αστική τάξη του μέλλοντος, που ονειρεύεται να ανήκει, αλλά που δεν θα 
ανήκει ποτέ. Για αυτό το όνειρο η Μάμμα Ρώμα θυσιάζει τις αξίες ενός όχι πολύ 
μακρινού παρελθόντος στο οποίο δεν θέλει να ανήκει, προκειμένου να πλησιάσει ένα 
μέλλον μέσω του οποίου να λυτρωθεί, ένα όμως μέλλον απλησίαστο: παρόλη την 
σιδερένια της θέληση και την αποφασιστική  και επίσης αυταρχική της στάση στην 
κατεύθυνσή της προς αυτό, δεν θα καταφέρει ποτέ να ανήκει στην κοινωνική τάξη, στην 
οποία φιλοδοξεί να ανήκει. 
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